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Tenor Mark Thomsen 
Accompanied by Barbara Riske 
Tenor Mark ll1omsen performs wich leading opera and orche,rrJl companies rhroughour 
arch America and Europe. Having m.1de h1s Mecropolir.m Oper.l debut in December of2008 
Mr. Thomsen has .dso performed with New York City Opera, S.1nr.1 Fe Opera, DalLls Opcr.1, 
Vienna Volksoper, Vienna Sraarsoper .md Houston Gr.llld Oper.l. Upcoming highlights for 
2010- L l include Strauss' Capnccio wich ll1e Mecropolican Opera, Puccini con ceres in lr .1 ly 
(excerpts from La Boheme ,llld Madame BurrerAy). Handel', Mess1ah in L1s Vegas Jnd 
vJrious gala "popera" concerrs rhroughouc rhe Unired Sr.1ce•. 
Pi.misr Barbara Riske has played with several groups loc.11ly including rhe Las Vegas 
Philharmonic, the Nevada Chamber Symphony, Nevada Baller Thearer, Opera LJs Vegas, che 
Las Veg.1s Flute Club, rhe Las Vegas Music Festival. rhe Las Vegas Woodwind Quinret and the 
Sierra Winds. She h.1s also performed in cham ber co ncerts rhroughouc rhe U.S .. • 1nd in March 
2002, performed for rhe second rime ,u C.1rnegie 1-IJ!l in New York Ciry. 
NAME THAT TUNE 
DE' MlEl BOLLENT! SPIRIT! from Lw Tr,lvwta Verdi 
SUMMER !GHTS from lvlr. <IIJd i\llrs. Olso 11 Keillor / Stein 
l FEEL THE SPIRIT MOVING tr.1dirion.Ll spiriruJI arr. by Hayes 
STRA GER l PARADISE from Kwnrr Wrighr/ Forresr 
DEl 1ST MEl GANZES from D,u La11d des Uichd11s Lebar 
l-IERZ 
{" Bell' Amorosa Pizza" commercial here with sk•r} 
LONELY HOUSE from Street Sct'IIC Wei! 
THE WAY YOU LOOK TONIGHT Fields/ Kern 
SALUT!DEMEURECHASTEETPURE 
{Arr.1ck demo} from Faus t Gounod 
I  D R E A M E D  A  D l { E A M . I 3 l U N G  H I M  ! l O M E  
M e d l e y  f r o m  L e s  M • s e r t 1 1 > l e  
L A  F L E U R  
f r o m  C < 1 r 1 1 1 e 1 1  
T H E  P R A Y E R  
S u n g  b y  N . w m i  . 1 n d  M a r k  T h o m s e n  
F I N .  F I N  I ,  E N D E .  T H E  E N D !  
C i t y  o f  L a s  V e g a s  
O f f i c e  o f  C u l r u r a l  A f f a i r s  
D o w n t o w n  C u l r u r a l  S e r i e s  2 0 1 0  
L l o y d  D .  G e o r g e  U . S .  C o u r t h o u s e  
N o o n - 1  p . m .  
N o v .  1 9 , 2 0 1 0  
C e l t i c  C o v e  
C e l t i c  C o v e  w i l l  u k e  y o u  o n  a  m u s i c a l  j o u r n e y  
K r c t z m e r .  1 3 o u b l i l  
. 1 n d  S ( h o n b e r g  
B i z e t  
M ( C i u r k 1 1 1 /  A d a m s  
l l l t O  t h e  m a n y  w l o r s  o f  t r a d i t i o n a l  f n s h  a n d  S c o t t i s h  m u s i c .  
A d d i t i o n a l  U p c o m i n g  E v e n t s  
H i s t o r i c  F i f t h  S t r e e t  S c h o o l .  4 0 1  S .  F o u r t h  S r .  
D o w n t o w n  a t  F o u r t h  S t r e e t  &  C l a r k  
F r e e  a n d  o p e n  t o  t h e  p u b l i c  
O K T O B E R F E S T  
S a r u r d a y ,  O c r .  1 6 , 2 0 1 0  •  2 - 1 0  p . m .  
G e r m a n  m u s i c ,  d . m c e ,  f o o d  a n d  b e e r !  
V e g a s  V a l l e y  C h i l d r e n ' s  B o o k  F e s t i v a l  
S a r u r d a y  N o v .  6 ,  2 0 1 0  •  1 0  a . m . - 3  p . m .  
L u  Veg;.~s C i r y  C o u n c i l  
Mo~yor O s L . i l r  B .  Go~,.,Jm :m 
: V I • y o r  P r o T e m  G • r y  R e e s e ,  W > r d  3  
C o u n u l m a n  S r e v e  \ V n l f s o n .  W a r d  2  
C o u n c i l w o m . m  L o t s  T . 1 r b . n i . . 1 n ,  W : t r d  1  
C o u n c t l m a n  S t e v e n  D .  R o s s ,  W a r d  6  
C o u n u l m a n  R . t d u  Y.  B a r l o w .  W  . . .  r d  5  
C l l U i l l  . .  dm;~n S r a v m s  s .  A n r h O i l ) ' •  w.~rd 4  
C  1 r y  M.m;.~ger Eliz;.~berh N .  F r e r w e l l  
D e p u r y  C t t y  \11 ,.m;~gers: O r l . m J \ )  Sam. hcz.J.:~mes R .  : " J 1 1 .  . .  h n l s  
G A  4 1 7 6 4  •  O A - 0 0 7 4 - 1 0 - 1 0  M D  
C l u e (  U r b . m  R e d e v d o p m e n r  O f l i c e r  S . . : o r r  D .  A d . u n s  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  ( a l l  2 2 9 - 3 5 1 5  
o r  v i s i t  w w w . a r t s l a s v e g a s . o r g .  
C t y  o /  - £ , J  U g a J  
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